




























































































































































































































































































1 272 － 114 － 102 68 68 － 90 34
2 280 － 155 － 105 70 70 － 90 35 35 － 840
3 235 70 150 70 － 60 60 － 90 35 35 105 910
4 235 85 150 90 － 60 60 － 90 35 35 105 945
5 180 90 150 95 － 50 50 60 90 35 35 110 945
6 175 100 150 95 － 50 50 55 90 35 35 110 945
計 1,377 345 869 350 207 358 358 115 540 209 209 430 5,367
授業時数（現行：2011年より）











1 306 － 136 － 102 68 68 － 192 34 34 － 850
2 315 － 175 － 105 70 70 － 105 35 35 － 910
3 245 70 175 90 － 60 60 － 105 35 35 70 945
4 245 90 175 105 － 60 60 － 105 35 35 70 980
5 175 90 175 105 － 50 50 60 90 35 35 35 70 980
6 175 100 175 105 － 50 50 55 90 35 35 35 70 980
計 1,461 365 1,011 405 207 358 358 115 597 209 70 209 280 5,645
授業時数（新課程：2020年より）
学年 国語 社会 算数 理科 生活 音楽
図画
工作








1 306 － 136 － 102 68 68 － 102 － 34 － 34 － 850
2 315 － 175 － 105 70 70 － 105 － 35 － 35 － 910
3 245 70 175 90 － 60 60 － 105 － 35 35 35 70 980
4 245 90 175 105 － 60 60 － 105 － 35 35 35 70 1,015
5 175 100 175 105 － 50 50 60 90 70 35 － 35 70 1,015
6 175 105 175 105 － 50 50 55 90 70 35 － 35 70 1,015















































































































































































































































































































































































































































Cultivation of Practical Ability of “the Period for Integrated Studies”





The teaching method of “the Period for Integrated Studies” should be introduced in an elementary
school teacher-training course of universities. Many cases and studies have been accumulated at
elementary schools, but there are not many cases about the teaching method at universities yet. The
“Manufacturing and Children’s Development” at Department of Child Development, Sapporo Gakuin
University is an important case of active learning. We reported the outline of result and problem until
now, and next aim from now.
Keywords: Manufacturing, the Period for Integrated Studies, Elementary School Teacher-Training
Course of Universities, Active Learning.
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